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Freitag, 7. Oktober 2011, 19 Uhr
Hochschul- und Landesbibliothek, Anbau
Im Rahmen der Reihe „Leseland Hessen“:
„Außer dem Leben können sie Dir ja nichts nehmen“  - Abschiedsbriefe von Helmuth James Graf und Freya
von Moltke Gefängnis Tegel - September 1944 - Januar 1945.
Gelesen von Jovita Dermota und Jochen Striebeck.
Anfang 2010 wurde bekannt, dass der Briefwechsel zwischen Helmuth James und Freya von Moltke aus den
letzten Wochen vor seiner Hinrichtung wie durch ein Wunder komplett erhalten ist. Die politisch und
persönlich offenherzigen Briefe, die vom Gefängnispfarrer Harald Poelchau unter Einsatz seines Lebens fast
täglich an der Zensur vorbeigeschmuggelt wurden, sind das aufwühlende Zeugnis einer großen Liebe in den
Zeiten des Widerstands gegen ein unmenschliches Regime.
Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten am Standort Marquardstraße zu Semesterbeginn:
Dienstag, 4.10.2011 bis Freitag, 7.10.2011 geöffnet von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
Am Freitag, den 7.10.2011 steht Ihnen ab 10:30 Uhr nur eingeschränkter Service (keine Leseausweisausgabe,
keine Zahlung von Mahngebühren) zur Verfügung.
Donnerstag, 20.10.2011, 11 bis 12 Uhr und Freitag, 4.11.2011, 16 bis 17 Uhr:
Lesen ist cool!
Mit dieser Veranstaltung wollen wir alle Kids und Teens ansprechen.
In dem neu errichteten Anbau an die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz bieten wir eine große
Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern, Spielen und CDs sowie speziellen Kinder-PCs an.
In dem neuen Bereich „Schule und Lernen“ ist alles zusammengefasst, was beim Lernen hilft.
Wir wollen diese eigens für Kinder und Jugendliche geschaffene Bibliothek vorstellen.
Veranstalter: HLB und Fuldaer Volkshochschulen
Ort: Hochschul- und Landesbibliothek, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
Freitag, 28.10.2011, 14 bis 15 Uhr und Montag, 31.10.2011, 10 bis 11 Uhr:
Wir sind jetzt XXL!
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In dieser Veranstaltung werden Sie durch den neu errichteten Bibliotheksbau geführt, in dem sich der Kinder-
und Jugendbereich, sowie weitere Sachgebiete aus der Erwachsenenliteratur befinden.
Darüber hinaus wollen wir Ihnen über das neue Lesecafé mit seinem Zeitschriftenbestand vorstellen.
Veranstalter: HLB und Fuldaer Volkshochschulen
Ort: Hochschul- und Landesbibliothek, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Anmeldung: Tel. 0661/9640-970 oder E-Mail hlb@hlb.hs-fulda.de
[zur Themenübersicht]
Wiedereröffnung des Standortes Heinrich-von-Bibra-Platz
Die HLB am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz bleibt noch bis einschließlich Samstag, 8.10.2011 wegen
Bauarbeiten geschlossen.
Ihre Medien können Sie am Standort Marquardstraße abgeben.
Fernleihe:
Ihre Fernleihbestellungen können während der Schließzeit des Standorts Heinrich-von-Bibra-Platz am
Standort Marquardstraße abgeholt und zurückgegeben werden. Telefonische Verlängerungen der
Fernleihmedien sind unter der Durchwahl -980 möglich. Fernleihbestellungen können während der
Schließzeit nur online aufgegeben werden.
Am Montag, 10.10.2011 wird der Standort Heinrich-von-Bibra-Platz wiedereröffnet.
Dazu laden wir Sie herzlich ein. Sie finden den Bibliotheks-Standort dann um ein neues Gebäude erweitert.
Darin finden Sie einen ganz neuen Kinder- und Jugendbuchbereich aus der ehemaligen Centralbücherei des




Am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz können Sie ab dem 10.10.2011 neue Zeitschriften einsehen.
Das jeweils aktuelle Heft ist nicht ausleihbar. Die älteren Hefte können Sie für 14 Tage ausleihen.
Folgende neue Titel stehen für Sie im Lesecafé zur Verfügung:
Der Naturarzt





Fit for Fun 
Musikexpress 
Runner’s World 




Welt der Wunder 




Folgende neue Titel stehen Ihnen im Bereich Familie zur Verfügung:
Focus Schule 
Nido
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Folgende neue Titel wurden für Sie im Bereich Kinder und Jugend ergänzt:
Tierfreund 





Am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz präsentiert die HLB Fulda vom 10.10. bis 21.11.2011 eine Auswahl
an Büchern aus ihrem Bestand über Island.
Island ist Ehrengast der diesjährigen Buchmesse in Frankfurt am Main vom 12.10 bis 16.10.2011.
Die Buchpräsentation finden Sie in den Glasvitrinen im Treppenaufgang vor dem Lesesaal. Sie ist während
der allgemeinen Öffnungszeiten zugänglich: Montag, Mittwoch und Donnerstag von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr,
Dienstag und Freitag von 9.30 bis 18.00 Uhr, Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr.
[zur Themenübersicht]
Onleihe, neue E-Medien
In unserer Onleihe finden Sie wieder neue elektronische Medien. In verschiedenen Ratgebern werden Tipps
für den Berufsalltag, Informationen zu Vermögensanlagen und Ratschläge zur Erhaltung Ihrer Gesundheit
angeboten:
- Kontakte knüpfen und beruflich nutzen
- Ruiniert statt reich? Kapitalanlagen
- Vermögensplanung und Altersvorsorge für Frauen
- Das Herz-Buch
Über diesen Link können Sie sofort einsteigen. Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Leseausweisnummer und
Ihr Passwort.
[zur Themenübersicht]
Führungen zu Semesterbeginn - das Wichtigste in einer Stunde
Für Einsteiger und Interessierte bietet die HLB am Standort Marquardstraße einen Rundgang durch
die Bibliothek mit anschließender Präsentation des Online-Katalogs.
Donnerstag, 6.10., 14 Uhr
Montag, 10.10., 10 Uhr
Dienstag, 11.10., 10 Uhr
Mittwoch, 12.10., 14 Uhr
Freitag, 14.10., 10 Uhr
Es ist keine Anmeldung erforderlich. Treffpunkt: Gebäude E, Eingangsbereich der Bibliothek.
Wir möchten auch auf unsere zahlreichen Angebote an Schulungen hinweisen! Wir vermitteln Ihnen Kenntnisse
- für die Literatursuche im Online-Katalog
- für die Beschaffung von Literatur, die nicht in der HLB vorhanden ist (Fernleihe)
- für die Recherche in Datenbanken
- für die Nutzung des Literaturverwaltungsprogramms Citavi
Einen Überblick über unsere Angebote können Sie sich unter folgendem Link verschaffen.
Kontakt: Tel. 0661/9640-960, -970 oder E-Mail an hlb@hlb.hs-fulda.de
[zur Themenübersicht]
Nachlese Schließwoche
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Der Standort Marquardstraße war vom 19.9. bis 23.9.2011 wegen Umarbeitungen geschlossen. Dadurch
ergeben sich folgende Änderungen:
Die bisherigen Aufstellungsgruppen Ma (Mathematik), Pä (Pädagogik), R (Recht) und Spra (Sprachen)
wurden aufgelöst. Über 20.000 Bände aus diesen Signaturbereichen erhielten neue Signaturen nach dem
System der „Regensburger Verbundklassifikation“ (RVK).
Titel zur Mathematik befinden sich nun in den Signaturgruppen SA – SP; Titel zur Pädagogik befinden sich nun
in der Signaturgruppe D; juristische Titel befinden sich in der Signaturgruppe P; Titel zu
Sprache/Fremdsprachen/Linguistik finden Sie in den Signaturgruppen E – K. Einige Werke sind auch in
andere Gebiete (Allgemeines, Informatik, Psychologie, Soziologie … ) eingestellt worden.
Recherchieren Sie die Literatur wie gewohnt im Online-Katalog und notieren Sie sich die Signatur. Die
aktuellen Standorte finden Sie im Orientierungsplan.
Wir bedanken uns für Ihre Geduld während der Umarbeitungsphase!
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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